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PALMA.— JUNY DE 1923 
« I J M A H I 
I . S o c i e t a t A r q u e o l ò g i c a I . u l i a n a . — l u n t a G e n e r a l . 
— S e s s i ó d a t d i a J8 d e G e n e r d e 1953, p e r D. Pere 
Sampcl r Ripoll. 
I I . T o m á s D e z b a c h V i c e a l m i r a n t e d e M a l l o t c a , p o r 
D. Juan Llabrés Bernal. 
I I I . E n t e r r a m e n t s V O b i t s d e l R e a l C o n v e n t d e 
S a n t F r a n c e s c h d e l a C i u t a t d e M a l l o r c a , ( c o n t i n u a c i ó n ) 
p o r D. Jaimt dt Ole;a y dt España. 
I V . D o c u m e n t s r e l a t i u s a l c u l t e d e l B e a t R a m o n 
L u l l , ( c o n t i n u a c i ó ) p e r l a c o p i a : Joan Pons r Afargues 
V. E l G e n e r a ] B a r c e l ó o CEPITA A n t o n i , a c a b a -
m e n t ) p e r J . P. 
V I . N o t i c i a s a n t i g u a s s o b r e l a C a s a d e C o m e d i a s , 
p o r D. Jaime de Oltta y dt España. 
V I I . L i s t a p o r o r d e n a l f a b é t i c o d e a l g u n o s N o t a r i o s 
q u e e j e r c i e r j n d u r a n t e l o s l i g i o s X V , X V I y X V I I ( p o r 
l a c ò p i a ) D A11I." M.' Ptña. 
V t l t . H i s t o r i a d e l C o l e g i o d e N l r a . S t a . d e M o n t e -
s i ó n , d e l a C o m p a ñ í a d e J e s ú s , d e l a C i u d a d d e M a l l o r -
c a , ( c o n t i n u i c i o n ) p o r l a c o p i a : I). Jaime de Ote^a y dt 
España, 
I X . B i b l i o g r a f í a p o r / . B. 
X P i e r i a 1» d e l e s I n f o r m a c i o n s j u d i c i a l s s o b r e ' l s 
a d i e t e s a l a G e m i a n í a , p e r D. ¡ostp M.' Quairadn, 
S O C I E T A T ARQUEOLÓGICA L U L I A N A 
J U N T A G E N E R A L 
Sessió del dia aS de ftntr de r-jij 
mb racostumada senzi l les s e va 
celebrar el demunt dit dia la fes-
ta religiosa que quiscun any de-
dica aquesta benemérita Societat a nostro 
insigne Patró el Beato Ramón Lull, de-
vant fa seua gloriosa sepultura en la ca-
pella de la Puritat de María de l'iglesia de 
Sant Francesch. D i g u é la missa, amb 
Any XXXIX-Tom XXI.—Núm. $n 
acompanyament d'orga, nostro estimat 
consoci D . Salvador G a l m é s , Pvre . , aca-
bada la qual, la Comunitat dels Pares 
Franciscans cantà el Te·Deum amb acció 
de gràcies per los beneficis rebuts, y tot 
seguit un responsort en sufragi de les 
ànimes dels compays difunts. 
Després d'això s e t e n g u é en la Sala 
d'actes del Museu Diocesà la Junta G e n e -
ral reglamentaria, que s e celebrà sots la 
presidencia de D . Gabriel Llabrés. Uberta 
la s e s s ió l'infrascrit Secre tan - Bibliotecari 
llegí Tacte de l'anterior, y una volta apro-
bada el Tresorer D . Agust í C a n y e l l e s y 
Gaza reté detallada compte de rebudes y 
dades de l'any passat , que finalment resu-
mí així: 
P t e v C t t . 
Existencia en 31 de D e s e m b r e 
de 1921 1301'36 
Rebudes 3 1 5 2 1 5 
Suma 
D a d es 
Caixa en 31 de D e s e m b r e de 
1922 
4 4 5 3 5 1 
1921J30 
2533'2Í 
L'ex-Secretarí Bibliotecari D . Pere 
A . S a n x o feu relació de les principals 
obres ingressades cn el referit any en la 
llibreria de la Soc ie ta t , cedides totes el les 
per s o s autors, editors o entitats . 
Seguidament prengué la paraula el 
Sor. Llabrés y en primer terme expressà 
que en virtud del nou Reglament la Junta 
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alta de la poesia mallorquina, a la que 
donà grandiós carácter y al propi temps 
seré y tranquil que tan bé escau en el 
nostre modo d'eser. Podem afirmar que 
ell, tant o mes que ningú, contribuí a 
introduir cert bou gust cn la literatura 
catalana, influencia benefactora que han 
reconeguda escriptors del domini de la 
nostra l lengua stranys a . Mallorca. Al 
seu elevat múmen poétich reunia En C o s -
ta una gran y sólida cultura, engendrada 
en ell pels s eus estudis , pel seu geni y 
per sa residencia en Roma. N o li eren 
desconegut s , per cert, els estudis histó-
richs y demostrà s e s aftcions a les anti-
güetats y a l'Arqueologia reunint una 
col lecció de restes de remols temps , que 
avuy figuren en una vitrina d'aquest 
Museu. Afegí que per honrar la bona me-
moria del insigne cantor de Mallorca y 
del que havem tengut per company més 
dc trenta anys , ilustrant-uos y donant-nos 
sovint sans y cristians corse l l s , s e havia 
reunida oportunament la Junta de Govern 
y acordat celebrar los sufragis que s e 
acostuma a la mort de sos vocals , y ade-
mes té resolt dedicarlí uns dels primers 
números del BOI.U:.TÍ, insertant tots els 
treballs referents a ell que poguem reunir 
y el retrato del eminent Mestre . 
Altre dels amichs que nos ha deixat, 
segui diguent el Sor. Llabréj , e s D . Be-
net Pons y Fàbregues , homo de caràcter 
actiu y emprendedor, sempre dispost y 
ple d'entusiasme per tota obra de cultura. 
Ei seu nom va eser conegut desde molt 
jove come periodista, distinguintse per la 
gran facilitat en que menatjava sa ploma, 
anys enrrera no sempre tranquila y s o s e -
gada. La seua afició als astudis histònchs 
y arttsíichs va eser recompensada en los 
nomenemeus d'Arxiver Municipal y de 
Cronista de la Universitat, Ciutat y Keyne 
de Mallorca que li confeti l'Ajuntament 
cn 189G, en los diplomes de corresponent 
que li consedircu les Reyals Acadèmies dc 
l'Historia y de Bellas Arts de St . Fertiando 
y amb altres títols que posse ia el difunt 
de Govern hasvia estat renovada, tocant 
sortir a los S e n y o r s V icePres ident y 
Director del Boltetí, e sent aquest reelegit 
y passant a ocupar la Vice Presidencia el 
Secretari Bibliotecari D . Pere A . S a n x o , 
sustitumtlo l'infrascrit en l'últim carrech; 
que foren u ián imement reelegits los 
S e r s . P o n s , Canye l la s , Buades , Garau y 
Agui ló als quals corresponia sortir, y que 
varen ésser des ignats per formar part de 
l 'expressada Junta et M. II. Sor . D . Fran-
cesch E s t e v e y Blanes , Canonge , aficio-
nat a les antigüetats y vocal de la Junta 
de patronat del Museu D i o c e s à , sustituirit 
aqui ai M. II. Sor . A l o v e r ; el conegut 
arquitecto D . Guil lem Forte/.a y Pinya en 
lloch del M. II. Sor . Costa y Llobera 
(q. e . p. d.); y D . Fausto Morell y Tacón 
conegut bibliòfil sustituirit al Sor. Nebot 
y Antich, que per rahó de la seua carrera 
a v u y está ausent de l'illa. Afeg í l levors 
el Sr. Llabrés que d'aquestes variacions 
en la Junta de Govern , en cumpliment 
d'una disposició reglamentaria en donava 
compta a la General; y coneixedora 
aquesta de totes el les nemine discrepante 
les aprovà completament . 
A m b tal motiu demanaren la paraula 
D . Pere A . S a n x o y el infrascrit, y un y 
altre agrairem moltisini a tots los reunits 
la distinció rebuda per la des ignac ió de 
tals carrechs en una Societat tan bene 
mérita y patriótica com l'Arqueològica. 
Al Sor . Llabrés dedica una sentida re-
cordancaa l s est imadissims consons morts 
Pany, prop passat , això e s : D . Miquel 
Costa , D . Benet Pons , D . Joaquin Pas-
qual, y D . Caye tano Puerto (q. e . g . s.) 
Dolorosa impressió digué el Sor. Pre-
sident, produi dins Mallorca y a fora d'ella, 
y d'una manera especial en aquesta S o -
cietat el 16 d'< tetubre, l'inejperada mort 
demunt la trona del convent de las mon-
jes T e r e s e s d'aquesta ciutat nien tres pre-
dicava les g lories de l'insigne Doctora 
d'Avila, de l'estimadisini company Molt 
tt. S o r . D . Miquel Costa y Llobera, Pre. 
y C a n o n g e , q u e r a la personificació més 
consoci . Com Arxiver d'aquest Municipi 
hem de fer constar, q i e s o t s la seua direc-
ció el personal de que disponía arreglà 
l'Arxiu de son carrech admirablement, 
l iaventse donat a l'estampa part del seu 
Catalech, que apesar de la seua gran 
utilitat an a:abar-se se inpres ió , e s lo 
únicli per desgra: ia publicat d'inventaris 
detallats dels arxius mallorquins. C o m a 
Cronista cuida més que de escriurà l'His-
toria del temps que visqué, de donar pre-
ferencia a les invest igacions dels s ig les 
passats , seguint amb aixó la costum de 
sos antesessors , pero no obstant escrigué 
numerosos opusc les dels temps actuals 
(entre ells el molt important Dabal Kofol 
Puerta de Santa Margarita en colabora 
ció dels Exms , Sors . D . Joseph Miralles, 
avuy Bisbe de Lérida, y D . Juan M. S u -
reda, Marqués de Vivot) , aixó ademés 
d'altres libres mallorquins com la volumi-
nosa obra Mallorca, Artística- Arqueolo-
gia-Monumental, notable pe s ' s nume-
roses lamines , y la publicasió dt! Códice 
Lagostera manuscrit del sigla XIV y pri-
mer repart de la Colección de Documen-
tos referentes al Reino de Mallorca, que 
amb unió d'altres amichs nostros se pro-
posava do iar a l'impretita. Nombrat en 
1909 Secretari del mateix Ajuntament va 
tenir que deixar el carreen de Arxiver 
Municipal , pero no se extinguí amb ell 
l'antusiasme peli estudis histórichs, que 
conserva sempre fins el dia de la seua 
cristiana moit . 
D'aquesta a l'altra vida passá t a n b é el 
consoci D . Joaquim Pasqual y Pujol, j ove 
intel· l igent, que amb la seua il·lustració 
sabé guardar en tot respecte les importants 
col · leccions de documents , [libres e tc . , 
repleguis , ;i forsa de temps y paciencia 
per son pare D . Eusebi , de que guarden 
tan bona memoria l'Arqueològica y la 
redacció del seu Bolleti . Tenim la satis-
facció de poder fer constar que el 
Sor . Pasqual fill amb patriotisme digué de 
imitació, feu llegat de tan importans 
col · leccions al Seminari Conciliar de 
37S 
St . Pere , ahont s e custodia y conservació 
que mereixen queda assegurada amb 
l'ilustració que tot hom regoneix al Rector 
d'aquell Centre M. II. Sr . D . Bartomeu 
Pasqual, també consoci nostro. 
Y per últim mos prengué la mort un 
altre company, que e s el M. II. Sr. Don 
Cayetano Puerto y Alvarez , prevere 
exemplar, conegut predicador y homo ple 
de /.el y fervor, que traballá molt ferm a 
favor del Institut de las fíermanitas de 
los Pobres dins y fora d'Espanya, mares-
quent que la Santedat del Papa Lleó XIII 
le nomenas C a n o n g e Capiscol de la S e u 
d'Oriola l'any 1901, d'ahon a les hores era 
Bisbe aquell altre amich nostro l'ilm, S e -
nyor D . Juan Maura. 
Parla després el Sor. President, del 
Boixinl y digué que amb breu temps s e 
continuará la publicació aturada desde 
1913, de las Informacions de la Getma* 
nia extractades pel gran escritor D o n 
Joseph M . a Quadrada, d e i a qual so l s 
havia aparescut le part de ciutat. 
D igué llavors el Sor . Llaorés que 
l'Arqueològica tenia una satisfacció gran-
d í s s ina , al voura la manera generosa y 
despresa segui Ja per nostro estimadissim 
company D . Joseph Ramis d'Ayreflor y 
Sureda y D . a Anna Quintana y Qarau 
viuda deixade del que fonch molt bon 
amich y Director del nostro Museu Don 
Guillem R e y n é s , en la venta al Ajunta-
ment d'aquesta ciutat, del importantíssim 
Museu de Raixa que p o s e i e x e n , mitjan-
sant la qual han pogut conseguir con 
des i t javen, renun:iant amb gran e insò-
lit patriotisma a molt millors ofertes que 
les foren fe ies a Barcelona y altras parts 
de fora de l'illa, que no surti de Mallorca 
y quedi per e sempre vinclada ai patri-
moni de la present ciutat, tan importantí-
sima col lecció artística y arqueológica 
d'estatuas, bustes y fragments , que per 
gloria nostra va aportar de Roma l'Emn. 
Cardenal D . Antoni D e s p u i g y Dameto , 
a últims del s ig le XVIII. 
Derrerament expresa el Sor President, 
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T O M A S D E Z B A C H 
Vicealmirante de Mallorca 
( 1 3 6 5 - ) 
Este ilustre representante de la noble y ya 
extinguida casa de los Dezbacb, originaria de 
las montañas catalanas del Camprodon y que 
tuvo en Mallorca su solar en la villa de Po-
llensa, (') nació en nuestra isla en los primeros 
años del siglo XIV, siendo hijo de Juan y de 
Mario (*) y hermano de Carlos. 
Ignoramos detalles de su vida hasta i.° de 
Julio de 1 3 5 1 en que ante el notario Jaime de 
Torderia, contrajo matrimonio 'Pomas Dezbach, 
con Maria Desportell, hija y heredera de Pedro 
Desportell, a la cual instituyo 3 . 0 0 0 libras de 
dote, por auto acordado ante el notario Jaime 
de Jordana, crecida cantidad para aquellos 
tiempos que prueba la opulencia de ambas fa-
milias. (*;. 
(1) J . M . * B o v e r , Nobiliario mallorquín, P a l m a 
l 8 j o p a g . 144. 
(1) A r c h . C a p i t u l a r d a P a l m a . T e s t a m e u t o d n M a r i o , 
e s p o s a d e J u a n D e z b a c b , p e r g . n . * I Ú 6 } . 
( 3 ) A r c b . C a p i t u l a r d e P a l m a , p e r g . u . " 1 i } ) y R a -
m i s d e A y r e f t o r e C a b r e v a c i ó n c u r i o s a d e l a c a s a D e s -
b e c b e ( 1 6 ) ! ) Boi. S Arqueeligita LulianJ 1 9 1 0 p u n t e r o 
4 7 5 - 4 7 6 p a g . 6 ? . 
Este matrimonio, que habitaba en una casa 
de la actual calle de San Erancisco, llamada 
antiguamente de mossèn Bach, tuvo dos hijos: 
Carlos y Tomás, Jurado este último de la ciu-
dad y reino de Mallorca en 1 3 8 0 . (') 
Con motivo de la guerra sostenida entre 
Castilla y Aragón, y en la que la energia de 
I ) . Pedro el Cruel, formó una formidable es-
cuadra ( 1 3 5 9 ) desafiando el poder marítimo de 
Aragón que hasta entonces no reconociera 
superior en el dominio de los mares, (') fue 
nombrado Tomás Dezbach, por privilegio de 
Pedro IV dado en Tortosa a 2 4 de Enero de 
• 3 6 5 , Vicealmirante de la armada de Mallorca 
(que mandaba el Vizconde de Cardona), y en 
sustitución del Vicealmirante Rodrigo de San 
Martín, a quien sus muchos años y achaques no 
le permitían desempeñar con el debido celo el 
mencionado cargo. 
Dice asi el nombramiento: 
«Nos Petrus Dei gratia rex Aragonum, etc. 
Confidentes dilectum nostrum Rodericum de 
Santo Martino militem, cui diu est providera-
mus de officio viceammirantus in Maioricarum 
ideo fore ad senectutem deductum que arma-
tarum nostrarum que freqüentes expedit íieri in 
Maiorica pretextu guerre vigentis ínter nos et 
Regen Castelle seu alias armorum labores non 
posset comode tolerare que ideirco removentes 
tam premisa Rodericum ipsum a dicto officio 
non culpa sui cum in eodem et aliam nobis 
serviverit fideliter atque bene. Tenore presen-
tis de vestri fidelis nostri Thome de Bacho 
domicelli legalitate plurimum confidentes con* 
mittimus sine conmendamus vobis officium 
snperdictum tenendum regendum et exercen-
dum per vos queandiun de nostro processerit 
beneplácito voluntatis. [taque vos sitis viceam-
mirantus noster in Maioricarum. Et hebeant et 
recipiatis ea jura que perdictum Rodericum ac 
alios qui hujusque dictum tenunerunt officium 
sunt haberi et recipi assueta Mandantes per 
eandem Nobili et dilecto Consiliario et anmi-
ranto nostro Hugoni vicecomiti Cardone Cete-
risqtte officialibns et subditis nostris presenti-
( 1 ) C a m p a n e t ( D . A l v a r o ) , Cronicón Mororiense. 
P a l m a i S ü | S o p a g . yj. 
( a ) F e r n á n d i / D u r o ( C e s á r e o ) t a Marina dt Cas-
tilta. M a d r i d i 8 o r , p a g . totjy s i g . V í a s e t a m b i é n S a l e a 
v R o d r í g u e z , ' r F a n c i s c o J a v i e r ) Expediciones marítimas 
dt D. Pedro I dt Castilla y D. Pedro IV de Aragón. 
M í d r i d 1 8 6 S ( D i s c u r s o d e e n t r a d a e n l a R, A c a d e m i a 
d e l a H i s t o r i a ) . 
que rAjuntament de Lluchmayor e s digne 
de l loanse , per cuant en nom del poble 
que representa, vo l are aixecar amb la 
cooperac ió d'aquestes illas, el Rosse l ló , 
Vallespir, Conflent y Caps ier , un monu-
ment al derrer R e y de la C a s a Real de 
Mallorca, el desgraciat En Jaume III, 
mort gloriosament en aquell terme muni-
cipal y camp encare dit de la batalle, en 
la cruenta lluita del memorable dia 2 5 
d'Octubre de 1349, defensant s o s drets al 
sol! dels s eus ascendents . Y acaba diguent 
que e sen t l 'homenatge que se prepara 
pa*a d'una deuda inperdonable y contreta 
s is s ig les enrrera, no cons iderava neces-
sari recomenar la protecció que s e mereix 
el projecte , ja que a ixó e s clarlssim per 
tots e ls qui sentim est imasió per las c o s e s 
d'aquesta terra mallorquina. 
Pere Samí'Ol y Rii'OLL 
bus et futuris quod vos dictum Thomé per 
yiceammirato in Maioricarum habeant et te-
nes nt vobisque pereant compendeant et obe-
diant de his ómnibus in et de quibus dicto 
Roderico ac alus que dictum tennerunt offictum 
perere responderé etobere sunt sobtis et tenen-
tur quam cujus rei testimonium hanc vobis fiere 
et sigillo nostro pendenti jussimus conmuntri, 
Datum Dertuse vicésima quarta die Januarii 
anno a nativitate Domini míllesimo tricentésimo 
sexagésimo quinto nostrisque regni tricésimo 
P. Cancelarius Rex Petrus.» ('] 
No hemos podido hallar a Dezbach en nin-
guna acción de mar, de las muchas que llevó a 
cabo por entonces la Marina aragonesa, cuyas 
naves prestaban importantes servicios, pues 
ademas de las empicadas en la guerra contra 
Castilla, numerosas galeras cercaban las islas 
de Sicilia, Córcega y Cerdeña y recorrían ade-
más las costas de Francia, mientras otras per-
manecían en la guarda y defensa de las Ralea-
res y muchas más surcaban constantemente el 
Mediterráneo, castigando a los corsarios berbe-
riscos. 
Es de presumir, sin embargo que figurase 
Dezbach en alguna de las expediciones a Cer-
deña, ( 1 3 6 5 - 1 3 6 8 ) realizadas lósanos siguientes 
a su nombramiento, estéril y ruinosa isla que 
devoraba y consumía los tesoros de juventud, 
el valor y e! poder del reino de Aragón. 
El Presidente de la R. Academia de la His-
toria Sr. Marqués de Laurencín en una relación 
de algunos Almirantes, Vicealmirantes, Capita-
nes generales y Jefes de galera con jurisdicción 
plena que hubo en Aragón y sus reinos, inserta 
en las páginas 7 3 a 7 6 de su notable trabajo 
Los Almirantes dt Aragón. Datos para una Cro-
nologia, Madrid rorcj, incluye a Tomás Dezbach, 
como Almirante de Valencia, con nombra-
miento expedido en 2 $ de Enero de 1 3 6 9 . 
Algunas otras noticias hemos podido reunir 
referentes 1 este caballero, sacadas también de 
nuestro Archivo Capitular, en donde se guar-
dan numerosos e interesantes documentos de 
la antigua familia Dezbach, alli, seguramente 
depositados, por el Presbítero y Doctor en am-
bos Derechos D. Juan Bautista Dezbach y Mar-
torell, Canónigo de la S. I, Cv de Ma'lorca en 
I658, y más tarde Obispo dc Urge!, Príncipe de 
Andorra, 
( 1 ) A 'rch , C a p i t u l a r , p e r g . n . " 1 4 7 9 , 
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A r e t í . C a p i t u l a r , P " S - i » 3 t . 
(») i d . i d . p e r g . I 3 ) i . 
i d . i d . P"S- 0.° M » 7 -
u) i d . i d . p e r g . n . ° 1491. 
w i d . i d . P e r 8 n . ° I S 7 7 -
(*) i d . i d . P « g - rr." igft. 
( 7 ) i d . i d . p e r g . u . ° rti 10. 
!8> i d . i d . p e r g n , ° l ó j í . 
( 9 ) t i . i d . P"g 0 , ' 1667. 
Son los siguientes: 
1 3 5 0 , [ 2 Mayo.—Venta de 2 3 2 1/2 mora-
batines, censo otorgado por Tomás Dezbach, a 
favor de Francesquína, esposa de Berenguer de 
Tagamanent, ante el notario Ramón Massó. (') 
1 3 5 6 . 9 Juliu.—Reconocimiento de deuda 
otorgado por Tomás Dezbach, a favor de Ar-
naldo dc Kisaura, ante el notario Martin 
Pagés.(') 
13Ó1. 27 Noviembre.—Reconocimiento de 
deuda otorgado por Tomás Dezbach, a favor 
de Ferrandella, viuda de Francisco DesportelE 
ante el notario Bartolomé Morro. (*} 
1 3 6 6 . 10 Febrero.—Permuta de bienes en-
tre Guillermo y Ferrando Valenti y Tomás 
Dezbach y Pedro de Malbosch, ante el notario 
Bernardo Sala. {'j 
1 3 7 1 . 14 Junio.—Finiquito otorgado por 
Pedro de Malbosch a favor dc Tomás Dezbach, 
ante el notario Bernardo Sala. (*) 
1 3 7 * . 27 Noviembre.—Carta de pago otor-
gada por Guillermo de Branxifort a favor de 
Tomás Dezbach, ante el notario Pedro Sala. {') 
1 3 7 4 . 2 2 Septiembre.—Poder otorgado por 
Guillermo Suriu y otros a favor de Tomás Dez-
bach, ante el notario Jaime Cátala, i , ' ) 
1 3 7 9 . 10 Noviembre. —Carta de pago por 
redención de censo otorgada por los tutores de 
Antonio de Cigüs a favor de Tomás Dezbach, 
ante el notario Pedro Sala. (*) 
1 3 8 1 . 1 4 Enero.— Establecimiento de la 
mitad de una finca rústica otorgado por Tomás 
Dezbach a favor de Pedro Calalunyenc, ante el 
notario Pedro Sala. (') 
En 3 0 de Octubre de 1 3 8 2 , marchó a Va-
lencía en unión de varios jurados y militares, 
para tratar con el Rey D. Juan I, de algunos 
asuntos relativos al reino de Mallorca como 
indica et documento que trascribimos: 
(Die jovis XXX mensís octobris anno prae-
dicto ( 1 3 X 2 ) venerabiles Johannes de Tagama-
nent, Domicellus, et Jacobus Mathes, lapíscída, 
jurati anni praesentis regni Majoricarum, et 
Johannes Lobera, legum doctor recesserunt a 
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( 1 ) noticiario dt S ttcelr p u b l . p o t D . T o m u A g u í 
l o , Calendario para ¡as Islas Baleares, 18 j . p a g . 6 5 . 
()) Noticiario de Sahet. p u b l . p o i D . T o m a s A g u i -
l ó , Caltrrdarin para las Islas Baleares, [83 >. p » g . •} 
f j ) S'olietaiio de SaUet, p g b l . p m D T o m a s A g u i -
ó, Calendario para t^jj, p a g , j 6 . 
mente en el Noticiario de Malee Salcet, el primer 
cronista de Mallorca. 
«Die mercurii XXVI1 martii dicti anni 
obiit ven. Thomás de Bacho, miles, et fuit 
sepultus in conventu fratrum tninorum Maj». (í) 
Encuentranse también algunos datos relati-
vos a la vida militar del Vicealmirante mallor-
quín, en los «Apuntes para una historia marí-
tima de España», que recogió tras un ímprobo 
trabajo, el Oficial de la Armada y Académico 
D. Juan Sans y de Barutell, parte titulada índice 
general de los diplomas, documentos y otros pape-
les relativos a la historia de la Marina de la Co-
rona de Aragón, que consecuente a la A\ O. que 
se le com -inicó por el señor Secretario de Est ¡do y 
del despacho de ¿fariña en tS de Mayo de IfgS, 
ha colectado en el Archivo Real General de aque-
lla corona y varias bibliotecas públicas de Barce-
lona, el teniente de navio de la Real Armada Don 
Juan Sans y dc Barutell fino i¡')4) impor-
tante manuscrito que juntamente con otros 
legajos inéditos, del mismo autor sobre nuestra 
antigua marina, hemos visto cn la Biblioteca 
de la Real Academia de la Historia. 
J u a n LLADRES BERNAI. 
Enterraments i Obits 
- d e l -
R e a l C o n v e n t d e S a n t F r a n c e s c h 
de la Ciutat de Mallorca 
( CONTIXITACÍÓ ) 
Libre 2 que compren los anys de /óoj cu 161Ó. 
iíarard, fol. /oy.—Als 11 Mars 1 6 0 4 ente-
rraren en lo vas dc Bararts to Sr. Lluís dc Bc-
rard: Mestre de la Seca de Mall. ' : Mermassors 
la Ml."1 Sra. Geronïma de Barard, se muller, 
Elienor Descallar y Barard, ine filla, muller de 
Guillem Abri Descallar, y el dit Guillem; Hono-
fra Hoscos y Barard, me germane, Jaume de 
Lloscos, mon cuñal, Geronim, y Hugo Barard, 
doncell, mos germ. 5 Feu testament en poder de 
Andreus Cazellas, Nott., ais 9 Juliol 1 6 0 3 . 
Togores fol. —Ais 13 M.irs 1 6 0 4 ente-
rraren cn cl seu vas, devant Cap. 1, el Sr. Juan 
Togores; estave prop de Sant Jaume. 
(>) Solidaria de Saint, p u b l . p - v D . T o u i á i A g u i -
l ó , Calendario pata tal Islas Haieares tSjj, p a g . 6 1 , 
dicto regno Maj. pro eunde apud regnum Va-
lentiae, pro tractandis negotiis dicti regní coram 
Domino nostro Rege; ubi jam venerabilis lohan • 
nes de Mora, Thomás de Bacho et P . Adarroni, 
milites, sunt presentes pro eisdem' negotiis pcr-
tractandi». {') 
En 1 3 9 1 , ( 1 4 J un io \ seguia figurando To 
más Dezbach, como Vicealmirante de Mallorca, 
según se expresa en el siguiente documento, 
que nos da noticia de su viaje a Sicilia: 
«Die mercurii XIV Junii anno a Nativitate 
Domíni 1 3 9 1 pro transitu fiendo apud insu'am 
Sicilia* fuerunt apposita vexílla Regis et Dni. 
Infantis Martini, ac Bernardi de Capraria capi-
tanei armatae circa praedictum transitum fien-
d«e, et Thomae de Bacho, militis vice admi-
ranti; cujus occasione fuit pracconitzatum 
guidalicum in forma sólita*, i ' ) 
La última referencia que tenemos de la vida 
pública de Dezbach, es el viaje que con otros 
caballeros, mercaderes, notarios y menestrales, 
que ascendían en junto a unos 5 0 , llevó a cabo 
en 1397 a la ciudad de Barcelona, para saludar 
al Rey D. Martín, recientemente llegado, y ade-
más, según se decía publicamente, para pedirle 
que redujese a Mallorca a un bueno y debido 
estado: 
«Díe veneris quí computabatur sexta men-
5Í5 aprilis dicti anni 1397 venerabiles Thomás 
Bacho, Bernardus Febrero, milites, Bercngarius 
de Tagamanent, Georgius de Sancto Johanne 
Gulielmus de Sancto Johanne, Gregorius Bur-
guessii, domícelli, Johannes Truyols, Fauren-
tius Dulcieti et plures cives ac mercatores, 
notarii ac menastralli, numero Ínter omnes quin-
cuaginta vel inde circa, recesserunt ab Ínsula 
Maj.causatrans fretandi apud civitatem LSarchi-
nonsc pro faciendo reverenciam illustrissi mo 
Regi Martino, nunc felicitcr regnanti et noviter 
ab Ínsula Sicilia: ad partes Catalonia: redeunti. 
Et causa etiam reducendi régimen regni Majo-
ricarum ad borinns et debttum statum, ut pu -
blice dicebatur» [') 
Tomás Dezbach, falleció en la ciudad de 
Palma y fue enterrado en el Convento dc San 
Francisco, el 17 de Marzo de 1 3 9 8 , como lo 
prueba el asiento que sigue, consignado igual-
Vivot. fol. 202.—Als i Ab. 1 1 6 0 4 enterraren 
en ¡a capella y vas de Vivots lo Mag.^'1 Señor 
Pau de Vivot, donzell, de Mallorca. 
Ifol. w\.\—Miralles, fol. 208.—Ais 2 Maig 
1 6 0 5 enterraren en lo vas de Miralles, en el 
claustro: la Sra. Antonina Míralle; y Axelo, 
muller del D, o r Miquel Miralles: Feu testam.' en 
poder de Gab,' Coll, Nott. 
St. Juan. fol. //. ' .—Ais 3 Octubre 1 6 0 5 
enterraren en lo vas de St. Juans lo [.,* S. o r Ge-
ronim St. Juan; aporta 16 atxes. 
Deseos, fol. lij.— Ais 22 Novembre 1 6 0 5 
enterraren en lo vas de Cnsos, devant la porta-
ria de la Sacristía el Sr. Ramon Deseos. 
Fol. i2r.)—Oliver de Térmens, fol. / .—Ah 
27 Dec. 1 6 0 5 enterraren en la capella de Sant 
Rernadi, en una tomba, el Sor. Mosen Oliver 
de Térmens y de t lleza; mermassors, las Señoras 
Antonina de Térmens y Rossiñol, se muller; la 
Sra, Vuisa Gual y Térmens, vídua, se filla; Oli-
ver Gual Dezmur y de Térmens, donzell, son 
net, Vordí Sureda, donzell, y Francesch Font 
de Roqueta, ciutadà marits de mes netas; feu 
testament en poder de Juan Bonet, Nott., ais 5 
Fabrer 1 6 0 4 . 
Torrella, fot. 1.—Ais 21 Janer 1 6 0 6 enterra-
ren en lo vas de Torrellas la Sra. D." Barbara 
de Torrella y Veri. 
Vivot. fol 3.— Ais 2 8 Maig 1606 enterraren 
en la capella de Vivots, lo Sr Dn. Pedro de 
Vivot, Virrey de Mallor y P.- I o r R.1; aporta 
16 atxes. 
Vida. fol. ó.—Ais 12 Setembre 1 6 0 6 enterra-
ren en lo vas de Vidas, en el clautro, el Mag. c K 
Miquel Vida de la Grange, ciutadà de Mallor/-1: 
Mermassors Bernardi, y Matheu Vida, sos filis; 
féu testament en poder de Juan Fluxa, Nott., ais 
19 Agost 1 6 0 6 . 
{fol. t 2 V . [ — St. Juan. fol. 6.—Ais primer 
Octubre 1 6 0 6 enterraren en lo vas de St. Juans 
la Señora Francina St. Juan y Vivot, muller del 
Señor Juan de St. Juan de son Arroza. 
Togores, fol. t2.—A's 2 Fabrer 1607 en-
terraren en lo vas de Togores, devant Capítol, 
la Sra, Esperanza de Togores y St, Mtirti, mu-
ller del Señor Jaume de Togores. 
Vivot. fol. 12.—Ais 2 Mars 1607 enterraren 
en lo vas de Vivots el Sr. Ramon de Vivot. 
Comellas, fol. /.?.— Ais 5 Abril 1607 enterra-
ran en lo vas de Comellas, el Sr. Gabriel Co-
rnelias; estave prop de St. Miquel; aporta 8 
atxes, 
[fol. \ycBarard.fot. í¡.—Ais 9 Jufiy 
2 7 9 
1 6 0 7 enterraren en lo vas de Bararls el Doctor 
Geronim de Barard, 
Togores. fol. Ais 12 Juüol 1607 en-
terraren en lo vas de Togores, devant Capito), 
el Señor Matheu de Togores. 
Togores. fol. 17.—Ais 14 Agost 1 6 0 7 en-
terraren en deposit, a Capítol, el eos de la Se-
ñora Juana Togores, en la matexa tomba ahon 
esta enterrat son Fare y son Germa desde lo 
any 1 6 0 0 . 
Julia, fot. 22.—Ais 25 Janer 1 6 0 8 enterra-
ren en lo vas de Julíans, devant St. Barard, el 
Dor. en medicina Jaume Julia; mermasors, el 
l)r, Juan Julia Ror. de Manacor, son germa; la 
Sra, Anna Julia y Garau, se muller; el Sr. Ga-
briel Jaume, son nebot;tenia un fill Jaume Juan 
Julia: feu testament en poder de Juan Bonet, 
Nott,, ais 19 Janer 1 6 0 8 ; estave en el trinquet 
de la Pilota, 
Anglade. fol. j6.~Ais 3 Octubre 1 6 0 8 en-
terraren en lo vas de la capella de Sant Diego, 
el Sr. Pera Honofre Anglade: Testament en 
poder de Guillem Socíes, ais 5 Agost 1590: 
Mermasors los Srs. Pera Zenglade, son fill, y 
Bernadí Sureda Zenglada y Gregori, sos ger-
mans, y Jaume, son fill, y Tedeum Valenti, son 
cuñat. 
Zenglade. fot. 22.— A I S 7 Abril itíoS enterra-
ren el S. Juanod Zenglade; estave en el carrer 
de St Jaume, antes del inmediat Anglade. 
Despuig. fot. 7 . — Ais 13 Agost 1 6 0 8 , sepul 
tura de D* Francina Despuig, filia de Phelíp y 
de D.' Francina de Pax; Mermasors, Juan Bap.'* 
Despuig, son oncle, D." Guillermo Pau Puig.1*, 
son cuñat. D." Rafuel Alberti; feu testament en 
poder de Melcion Sans, Nott., ais 2 0 Setem-
bre 1 6 0 5 . 
ffol. \yi.\ —Vanrell fot 45.—Ais 16 Janet 
1 6 0 9 enterraren en el seu vas, en lo Altar ma-
jor, la Sra. Elizabet Vanrell y Juan, vid'na del 
Sr. Juan Antoni Vanrell, Doctor en drets. 
Andreu ful. 40.—Als 22 Janer 1 6 0 9 enterra* 
ren en lo vas de Andreus la Sra. Catarina An-
dreu, vidua del Dor. Perot Andreu. 
Pax. fot 47.—Ais 4 Fabrer 1 6 0 9 enterraren 
en lo vas de Pax el Sr. Mosen Juanod Pax del 
Raphalet. 
Careta, fot. 40.— Ais 2 6 Mars 1 6 0 9 enterra-
ren en lo seu vas y capella de S.' Miquel el señor 
Franch. García; eslave en el carrer dels Forats. 
[Fol. i-4fj — Afilia, fol. 50.—Ais 15 Abril 
1 6 0 9 enterraren en lo vas de Milia, devant la 
capella dels Andreus, el Señor Geronim Milia. 
aSo 
B a r a t a , fol. $2.—Als 2 3 Maig 1 6 0 9 enterra-
ren en lo vas de Bararts el Sr. Hugo de Barard; 
estave en el carrer del Sol. 
Gairiga. fol. 54. — Als 8 Jufly 1 6 0 9 enterra-
ren en el seu vas y capella de St. Buenaventura, 
la S." Juana Garriga, filla de Juan: Merrnasors, 
el Sr. Jaume Garriga y ta Sra, Geronima Fiol, 
se mare: No tingue infants; estave devant sant 
Christofol de ta Rosería, feu testament en poder 
de Juan Mas, Nott , a 6 Juñy 1 6 0 7 . 
Anglade, que correspon después de Milia. 
fol. yí,—Als so Maig 1 6 0 9 enterraren en lo vas 
de Angtades, en la capella de St, Diego el Se-
ñor Miquel Anglade, fill de Jtianod y de Juana 
Anglade y Busquets Merrnasors, la sua mare, 
Juana Anglada, se germana Maria Anglade, se 
muller; feu testament en poder de Juan Pons, 
Nott., als 17 Abril 1 6 0 3 , Feu llegat de únatela 
de or ala capella de St. Diego, que es de los 
Zenglades, per ornaments Palis y Casulla en 
dita capella. 
[Fol. 14V.]—Garcia.fol. f7.-Als 19 Agost 
1 6 0 9 enterraren en to vas de la capella de Sant 
Miquel el Sor, Juanod Garcia, ciutadà de Ma-
llorca y Baile; Merrnasors lo Mah.- h Garcia, son 
germà, la Sra. Beatrin Fortuny y Garcies, se 
germana de Juan Fortuñy; el P. Ignaci Garcia, 
religiós de St, Francesch; feu testament en po-
der de Pera Mut, Nott., ais 18 Agost 1 6 0 9 , 
JAIME DE OLEZA Y DE ESPAÑA. 
(Continuará.) 
D O C U M E N T S R E L A T I U S A L C U L T E 
D E L B E A T RAMON L U L L 
( C O N T I N UJkCI í>) 
Testimonio 1.* En el R.1 Monasterio de 
Poblet, dia ventíuno de Julio Año de mil sete-
cientos setenta y siete, Thomas Voltes, en nom-
bre del Muy Iltre. Ayuntamiento de la Ciudad 
de Palma: Para la Información que tiene ofre-
cida en el Pedimento que va por cabeza de 
estos autos y en justificación de los puntos 
[de los puntos) que encierra, presentó por tes-
tigo de verdad y citado por Juan Turno, Por-
tero Real, al R. P. D." Magin de Batlle, Monge 
Presbítero y Prior claustral del antedicho Mo-
nasterio, quien mediante juramento que prestó 
a Dios Nuestro Señor more sacerdotal! ante Su 
Señoría el S.f Abad, prometió decir verdad de 
Jo que supiere, y fuere preguntado. 
Y siéndolo sobre el primero de los puntos 
del dicho pedimento, que se leyó enteramente: 
Dyjo: Que la Imagen de Raymundo Lulio 
se ve pintada en la ala de la parte de la epís-
tola del altar de la Iglesia de San Esteban, cons-
truida dentro el muro interior del Monasterio, 
en el cual altar se celebra todos los dias el santo 
sacrificio de la misa: Que esta pintada sobre 
madera: Que està vestido en hábito regular, es 
a saber, con una saya o túnica de color castalio 
claro, el escapulario casi negro, y la capa y 
capilla con la que tiene cubierta ¡a cabeza de 
un color entre azul y negro: Que en la mano 
siniestra lleva una muleta o bastón, y con la 
derecha tiene un libro abierto, y junto al pie 
derecho una rueda compuesta de algunos cir -
cuios y casillas en las cuales están escritas mu-
chas letras: Y que alrededor de la cabeza tiene 
diferentes rayos y resplandores de gloría, todo 
lo cual sabe por haberlo visto. 
2 Sobre el segundo de los puntos del 
citado Pedimento: 
Dijo: Que los rayos de gloria que tiene 
alrededor de la cabeza son ventiseis, cuales 
parece ser de la misma antigüedad y de la mis-
ma mano que lo demás de la pintura y altar, a 
excepción del cuadro del titular que fue pintado 
de doce años a esta parte, lo que sabe el decla-
rante por haberlo visto muchas veces y mirado 
con cuidado. 
3 Sobre el tercero: 
Dijo: Que se lee claro y distintamente la 
inscripción puesta sobre la misma figura de 
Raimundus Rui!, y si bien por lo que se ve cn 
los rótulos de las imágenes que están pintadas 
en la otra ala del mismo altar, entiende el 
declarante que al Raimundus precederla alguna 
letra, pero no puede decir cual porque falta en 
aquella ala por la parte que está unida al altar, 
en la parte de arriba, algunas dos pulgadaí de 
madera que se caería tal vez cuando se trans-
ladó el altar, pu¿s está la restante enteramente 
carcomida: Y que la dicha inscripción parece 
tener la misma antigüedad que lo total de la 
figura sobre que está puerta y que lo demás del 
altar con la excepción dicha, sobre la pregunta 
que antecede. Y lo sabe por haberlo igualmente 
visto y mirado. 
4 Preguntado sobre el cuarto: 
Dijo: Que dicha pintura de Raimundo 
Lulio ladea con la de Santo Domingo pintada 
en el ala de la parte del Evangelio del mismo 
altar: Y que tiene por cierto que fb total dfl 
altar y pinturas, menos el cuadro del titular, es 
anterior al año mil cuatrocientos noventa y 
ocho, porque en medio del ala superior o Re-
mate del altar está pintado el escudo de armas 
del abad Don Juan Payo Coéllo, quien murió 
en dicho año según contestan la historia del 
Monasterio y Catálogo de los Abades per-
petuos del mismo; a más de que la configura-
ción de todas las letras de todas tas inscrip-
ciones, el dibujo forma y pinturas de las imá-
genes manifiestan tener lo que menos tres siglos 
de antigüedad, según lo ha cotejado con otras 
pinturas y el conocimiento que tiene sobre ello. 
5 Sobre el quinto interrogatorio: 
Dijo: Que es tradición, y constar en la 
historia antedicha, que cerca los años de mil 
seiscientos y ochenta, con motivo de erigir en 
Santuario o Capilla de las Santas Reliquias la 
segunda de la Iglesia Mayor a la mano derecha, 
cual está dedicada a San Bernardo de Claraval 
y'otros Santos cistercienses, a fin de colocar este 
altar en la capilla inmediata, a saber, la primera 
de la misma parte, se sacó el altar que habia 
en esta dedicado a San Martin obispo y se 
transladó a la iglesia de San Esteban poniendo 
sobre el cuadro de enmedio un lienzo con la 
pintura de San Esteban: Y este es el mismo 
altar que está hoy en dicha iglesia con la pin-
tura de Raytnundo Lulio: Que la capilla de la 
iglesia principal en que estaba dicho altar era 
y es tan pública como otra cualquiera de la 
misma iglesia, y es regular se celebrase misa en 
ella una vez que consta que el Abad D. Yry 
Ponce de Copons a mitad del siglo décimo 
cuarto mandó hacer aquella y otras cuatro 
capillas a fin de que los sacerdotes pudiesen 
celebrar con más comodidad. 
6 Preguntado sobre el sesto: 
Dijo: Que ya tiene dicho sobre la pregunta 
antecedente, que el altar en que está la pintura 
de Raymundo Lulio, desde la iglesia principal 
fué transladado a ia de San Esteban; y aflade 
ser regular que en esta se celebrase misa, por 
ser la Capilla R.1 de los S . r e ' Reyes de Aragón, 
en la cual entraban desde su real cámara por 
una puerta excusada que en el día permanece: 
a más de que es antiquísimo el cantarse todos 
los arios en dicha capilla el aniversario de la 
Dedicación, y no hay memoria de hombres en 
contrario, antes bien es aquella la tradición, 
pública voz y fama. 
7 Sobre el séptimo punto del Pedimento: 
D\jo: Que en dicha iglesia o capilla de 
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San Esteban se canta el dia t.° dejulio de cada 
un ano, con asistencia de toda la Comunidad, 
una misa solemne, aniversario de la Dedicación: 
Que en ella todos los dias de fiesta se lee a los 
legos o conversos un capítulo de la Regla del 
Patriarca San Benito: Se les explican las obli-
gaciones de su estado: Y tienen en la misma 
oración mental en los domingos, haciendo tam-
bién otros actos de religión, como es el rezar 
algunas preces: Que tiene por cierto es consa-
grada esta iglesia pues hay varias cruces cua-, 
dradas de color rojo en las paredes, y por otra 
parte es tan antiguo el cantarse el Aniversario 
de la Dedicación como que ya se lee en algu-
nos misales escritos en pergamino que parece 
son del siglo décimo cuarto: V que no hay otro 
altar en aquella capilla 
8 Preguntado sobre el pctavo: 
Dijo: Que es tradición, y constar de varias 
memorias, haber sido la iglesia de San Esteban 
Capilla Real de los S , r c t Reyes de Aragón: Que 
EU real cámara estaba a su lado, y existe todavía 
el edificio en el cual se divisan diferentes escu-
dos de armas de la rea! casa de Aragón, y desde 
ella por una puerta excusada, como lleva dicho, 
se pasa a dicha iglesia: Que es igualmente tra-
dición haber comulgado en ella el Señor Rey 
Don Felipe Segundo en el sábado santo de mil 
quinientos sesenta y cuatro, lo que igualmente 
consta en la historia de Poblet y memoria dal 
archivo. Y finalmente, que de todo lo que tiene 
declarado puede dar razón por haber treinta y 
nueve años que es monje de este Monasterio, 
haber visto cuanto podía ver relativo a su decla-
ración y oido lo mismo a sus mayores y m á 3 
ancianos; ser esta la tradición, pública voz y 
fama, y !a verdad que ha dicho por el jura-
mento prestado, en que se afirma y ratifica so 
cargo del mismo; sin que le toque excepción 
alguna de las generales de la ley, que se le han 
manifestado; Y lo firmó con Su Señoría, de que 
doy fe.—Gueíl — Fy Magín Batlle, Prior—Juan 
Marsal, Escribano—. 
P e r ] • c o p l a : 
JOAN PONS 1 MARQUES, 
(Continuará.) 
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Porrasa perqué las muías del correu se desfer-
maren. 
Dimars á 19 sirca las 9 de la nit arriba el 
Capita Antoni ab el Gamo y el correu ha por-
tat un batallo de Suisos, 
Dimecres A 2 0 á les r 1 de la nit es partit el 
Capita Antoni y el correu y semportan un Ba-
tello de Voluntaris. 
Dimars á 2 6 A las 9 de la tarda singue el 
Capita Antoni y el correu porta el 2." Matello 
de Suisos. 
Dimecres A 27 esta nit es partit el Capita 
Antoni y el corrsu semporten el 2," Batello de 
Voluntaris. 
Disapte A 1 3 (de Juny) este mati es arribat 
un xabech Ivisench ab salí tos Moros ti han 
casa un Pinco 
Dimecres á 19 (d' Agosto) el Capita Antoni 
en la sua esquadra es davant Alger qui espera 
un vaxell ollendes carregat de pertetxos de 
guerra que porta per regalo d nel Rey de Alger. 
Divendres ú 23 (d' Octubre) esta nit es vin-
gut el Capita Antoni y el Cavall Blanch, 
1 7 7 3 -
Di-iapte a 2 (de Jantr) el mati es partit el 
Capita Antoni. 
Dilluns A 12 (d' Abril) partí el Capità An-
toni, 
Dimecres A 3 3 (de Juny) partiran los xa-
bechs del Capita Antoni en lo Ragiment de 
Guadalacara. 
Disapte d 3 dits (de Joriol) vingué la esqua-
dra del Capita Antoni y porta dos esquadrons 
de Dragons de N'umancia. 
Dimars a 6 dits sirca las 9 de la nit arriba 
la Esquadra del Capita Antoni y no ha vist 
Moros, 
Dimecres á 7 dits parli el Capila Antoni en 
dos Esquadrons de Dregons de Almansa per á 
Barcelona. 
Dimars á 13 dits es vingut una Xavagua de 
Bercelona el Capita Antoni sorti el diiluns per 
un Pinco de Moros. 
Digous A 22 dits sirca les } de la tarde vin-
gué el Capita Antoni y porta los dos esqua-
drons de Dregons de Numancia y el Coronell 
el Merques Dameto y el Merques de la Ro-
mana. 
Divendres A 2 3 dits es partit el Capita An-
toni y sen porta el Expector de Marina A Ivisa. 
Digous á 2 9 dits son vinguts los dos Xabechs 
del Rey comendats per el Capita Antoni, 
EI G e n e r a l B a r c e l ó 
o 
C a p i t à A n t o n i 
(acabament) Ç1) 
177 ï -
Dimars á a 8 (de Afaix) este mati es partit 
el Capità Antoni en lo Bátalo de los Soisos per 
a Tarragona. 
Dimecres á j o (de y oriol) dos Caliólas de 
Moros á nel fren de Cabrera. 
Dilluns á 15 sirca las tres de la tarde es tor-
nada la Esquadra del Conta de los I'inars y no 
ha vist Moros. 
Dimecres i 17 una Galíota de Moros ha 
pres un llondro cátala carregat de Blat davant 
estellenchs y el Gay Toni ha desamparat el xa-
bech y los catalans qui fogian del llondro lo 
prengueren, 7 0 0 corteras Blat. 
Digous á 18 esta tarde es vingut el xabec 
del Gay Toni ab 8 homens y un allot Catalans 
de! llondro que han pres los Moros. 
Disapte á 20 es vingut un xabech Ivisench 
en la noticia que las Galiotas de E'pana han 
pres dos Galiotas de Moros en el Cap de St. An-
toni y que el Capita Antoni donava casa a una 
Galiota. 
Dilluns a 5 (de Agost) el Turch A gonada 
una Bátala á los Rusos yli ha morts 2 0 mil ho-
mens y li ha pres bona. 
Divendres á 18 (d'Octubre) los Dragons han 
teta la festa á St. Domingo es vingut el Coix de 
Meuo 2 xabechs de Moros han tirat á fons era 
francés. 
1 7 7 2 . 
Dimecres á 5 (de Febrer) ventada y mar 
grossa, el Capita Antoni es á fer la muda á Ora. 
Digous á í7 esta matinada es partit el Ca-
pita Antoni en la Esquadra semporta Dn. Car-
líos Cefe de Engtners. 
Divendres á í 8 este mati la esquadra del 
Capita Antoni es sortida de la Porrasa. 
Digous á 3 0 (a"Abril) vingué el correu y el 
Capita Antoni, el Elabrel, el Gamo y el Atre-
vido. 
Dimari á 12 (de Maig) a las onse de la nit 
passada perti el Capita Antoni y el correu ab 
lo Sr. Brsba (D. Fran.™ Garrido) y torna i la 
(1) Vcjai n ü t u . " Ja ab Ti t u l l i » , p í g . I j i . 
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Dilluns i 2 dits esta nit son partits la Es -
quadra del Capita Antoni y el Correu senportan 
dos Esquadrons de Dregons de Betavia, el Co-
ronell los dos jermans Vepo y los quintos. 
Digous i 26 dits es vingut un xabech Ivi-
sench porta la noticia del Sendal ab 19 moros 
presos. 
Digous d 2 dits (dc Setembre) esta tarde es 
vingut la Xabech de la Sanch cosari porta 22 
Moros y es Sendal. 
Dilluns d 6 dits dos xabechs de Moros cru-
zan de Cabrera á Ivisa son de Alger janel Rey. 
Dimars a 3 dits (de Novembre) vingue una 
xavagua de Cartagena y port i la noticia del 
Correu de Ora que un Pinco de Moros li dona 
y li meta 2 4 Moros. 
Dilluns A 15 dits es vingut una xavagua de 
Cartagena, un Pinco de Moros ha pres una 
Barca Catalana. 
« 7 7 4 
Dimarts á 15 dits (de Mars) vingueren dos 
vaxells Mouonesos un ab 4 3 quarteras de Blat 
y lo altre carregat de Balas. 
Divendres á S dits (d'Abril) diu cl Oay 
Toni que e¡ Capita Antoni sera A Barçalona 
pronta. 
Divendres á 15 dits esta nit passada es vin-
gut lo correu y el Capita Antoni y el Gamo 
y e ! . . . 
Dimecres á 13 dits (dejoriol) un ['¡neo de 
Moros dona casa á un llaut. 
Divendres A 1 5 dits el Capita Antoni devant 
Campos. 
Dimecres á 27 dits vingue el xabech den 
Euro cosari ha pres un Sandal á Porto Estora 
ab ferro y sal y 11 moros y 4 homens morts y 
15 de farits. 
Divendres á 2 9 dits heir sort! el Capitá 
Antoni. 
Divendres á 12 dits (d' Agost) heir vingue 
el xabech del P.° Sacares de Alicant y altre 
xabech portaren 7 0 0 crestats portaren la noticia 
que dos Galiotas y un Pinco de Moros prop de 
Almaria prengueren una Barca Catalana y dos 
xabechs Ivisenchs. 
Diumenge A 21 dits heir vingue un xabech 
Ivisench de Cartagena porta espart diu que los 
Moros han pres dos xabechs. 
Divendres á 26 dits son vinguts dos Fraga-
tas del Duch de Toscana de guerra contra los 
Moros. -
Disapte á 27 dits es vingut un xabech Ivi-
sench de Sali y ha dat noticia que heir el Capi-
ta Antoni era devant Ivisa. 
Diumenge d 11 dits (de Setembre) la Esqua-
dra del Capita Antoni fou á Cabrera y dona 
avis a que el día 6 de este sorti de Barcelona. 
Digous á 6 dits (de Octubre) es vingut una 
Pulaca Ivisenca de Alger porta Moros y Moras. 
Divendres á 2 8 dits ha vingut una Xavagua 
Ivisencha y ha portat el Capita Antoni Bercalo 
de Denia. 
Disapta á 2 9 dits los Moros han pres el 
xabech den Palau y la Barca Catalana. 
Disapte á 5 dits (de Novembre) ha vingut un 
xabech de Ivisa diu que los Moro» han pres el 
xabech del P.° Miquelota de Ivisa. 
Dilluns á 1.1 dits ha vingut dues xavaguas 
una de Alicant y la altra de Cartagena, los 
Moros bonbetjan Ceuta. 
1 7 7 5 -
Dilluns A 13 dits (de febrer) los Moros se 
nan portat tres lleuts ab 14 homens son de 
St.* Chatarina. 
Dimarts á 14 dits An fet el Capita Antoni 
Brigadier, 
Diumenge A 19 dits este mati es partit el 
Capita Antoni . . . per d Cartagena. 
Dimecras á 22 dits el correu torna entrar á 
Andraig, per rauo de tres xabechs que va veure 
que son estats Ivisenchs i Mallorquins. 
« 7 7 7 -
Diumenga d 6 dits (de joriol) avis de Moros 
de Manecor, son sortits los Dregons y los Gra-
naders Suisos. 
Dimarts á 2 2 dits vingue en Miqueleta y diu 
que los Motos an pres una Tartana Napolitana. 
Dimarts d 9 dits (de setembre) vingue un 
leul de Cartagena y porta la noticia que el Gá-
leo a pres tres fragatas de Moros y una á fonts 
son de Marruecos. 
Dijous d 2 dits (de octubre) es vingut el xa-
bech del I V Parreta de Cádiz, diu que el Capita 
Antoni no esta subgeta d lo Estecon sinos d nel 
Rey y que fasa el cos per ali aont voldra. 
Dimarts á 14 dits es vingut el xabech de los 
7 Dormients de Gerona y Marsela, ha tirada 
una lanxa de Moros a Palamós de una presa 
havian fet b s Moros dc una Barca Napolitana. 
Digous á 2 3 dits sirca las 9 del mati es arri-
bat ei correu y diu que las 2 fragatas de Tos-
cana han tirat á fonts 2 xabechs de Moros y ha 
pres el xabech den Bosa el die 8 de este mes, 
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Noticias antiguas sobré la 
C A S A D E C O M E D I A S 
Don Eusebio Pascual cn el Almanaque Ba-
lear de los años 1 8 8 1 - 1 8 8 2 - 1 8 8 3 - 1 8 8 5 - 1 8 8 6 
y 1 8 9 1 y en los números de este BOLETÍN de los 
años 1 8 9 6 y siguientes, publico una serie de 
documentados artículos, por los que se puede 
seguir la historia de la Casa o Corral de las Co-
medias de Palma desde Julio de 1 6 6 2 que em-
pieza sus funciones la compafiia Vallejo, hasta 
que el terremoto de 1851 hizo necesario el 
derribo de nuestro antiguo Teatro. Anterior a 
la fecha de Julio de 1 6 6 2 no he visto que diera 
Otra: asi es que creo que podre aportar un nue-
vo dato para esta historia con la publicación 
del siguiente documento, que he encontrado en 
el Archivo de mi casa, y que copiado a la letra 
dice: 
Llibre de les promeses per fer casa per les co-
medies per lospital 1 6 4 9 . 
Die 4 fabrer 1 6 4 9 . 
Saluador de Oleza 10 Lliures 
Hiacinto de Oleza 10 id. 
Don Pedro Spaftol 10 id. 
Augusti Palou to id. 
D. Diego Salcedo ió id. 
Don Juan dc Armengol . . . . 5 id. 
Ffs. Armengol 5 id. 
Nicolau Demeto 7 id. 
Ferrando Gual y Moix 5 id. 
Dn. Baltazar Serra y Nadal . . . 15 id. 
Jordi Abri de Callar Çanglada . . 5 id. 
,Çanglada 5 id. 
Jordi de Puigdorfila 3 id. 
DN. Hieroni ffs. de Silas. . . . 3 id. 
Juan Net 3 id. 
Lo Señor Pera Joan Burguet . . 5 id. 
D. Juan Miquel Sureda . . . . 3 id. 
Lo Señor Pera Juan Villalonga. . 5 id. 
Geroni Rosiñol 1 0 id. 
Gaspar Serraba 3 id-
Lo Señor D. Geroni Salas . . . 5 id. 
Dor. Juan Ferra 3 id. 
Lo Señor Gaspar de Puigdorfila •. 1 0 id. 
Lo Señor Nicolau Veri 15 id. 
Lo Señor Jaume Morell . . . . 5 id. 
Lo Señor Anto. Morrellas . . . 5 id. 
Jauma Çanglada 15 id. 
Antoni de Ven 10 id. 
Gaspar de Puigdorfila 10 id. 
Divendres á 2 8 dits (de novembre) vingue 
un vaxetl Ingles ab 6 0 esclaus inglesos que han 
rescatat. 
1 7 7 8 . 
Diumenga á 22 dits (dt mars) 7 Bastiments 
de Moros davant Felanitx (?) y mataren ei 
P,° del lleut qui los escapa y un homo ferit. 
Dilluns A 6 dits (d' abril) vingue Maleta per 
el Xabech den Guya qui es a Andraig, los Mo-
ros han fet desembarch á ta Costa de Barcelona 
y sen an portat 3 donas . . . y un allot. 
Dimarts á 18 dits el Capita Antoni va d 
Cartagena. 
Digous á 7 díts (de maig) el Capita Antoni 
es pel mar, á Cartagena y á de agonboyar las 
dos fragatas qui portan canons. 
Dimecres á 2 4 dits (de juny) la esquadra del 
Capita Antoni pasa per la Badia y ana a Ca-
brera . 
Disapte á ¿7 dits ha vingut un Xabech lvi-
»ench y a dit que á Bercalona han fet un propi 
( ? ) A lo Capita Antoni per anar a pendre [o re 
bre) el Sr. Bisbe de Mallorca. 
Dimecres á 8 dits {de/oriol) vingue una xa 
vagua de Rosas porta la noticia que el Capita 
Antoni es a Barcalona. 
Disapte A 2» dits (d' a¿ost) los Moros A nel 
olfachs han pres una Barca Catalana y un Fin. 
co Napolità. 
Dimarts i 13 dits {d1 octubre) A Cádiz heía 
4 0 vaxells de lineia (?) a fragatas y la Reyal 
de 1 3 0 canons, cl Capita Antoni ja pot venir A 
Mallorca. 
' 7 7 9 -
Dimarts A 11 dits (de matg) vingue un xa. 
bech den Gri a fer (?) y porta la noticia que 
han fet mariscal y quefe de Fsquadra el Capita 
Antoni Barcalo. 
D i m a r t s á i Juny es vingut una x-avagua de 
Cartagena ha portat ta noticia de que la Esqua-
dra del mando de D n . . . . A las Alcasiras troba 
4 xabechs de Moros de 3 6 a 4 0 canons. 
Divendres A 11 dits la esquadra de 4 xabecs 
del mando de Dn . , . , y 2 fragatas ha fet en-
vestir en terra 2 xabechs de Moros á Tánger y 
los Moros los pegaren foch, altre xabech se 
pegua foch y altre tiraren á fonts no coliren (?) 
negun Moro. 
Dimecresá 1 6 dits los dos xabechs de Moros 
han apresat una Barca catalana ab 23cominchs 
(?) y la tripulació. 
% P. 
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Carlos dez Bach 2 0 Lliures 
Michael Joan Fuster 10 id. 
Jordi Orlandis 3 id. 
Michel Joan de St. Marti Togores. 3 id. 
Juan Antoni Nadal 5 id. 
Baltasar Rosiñol C a K r a n a d a . . . 5 id. 
Joan Antoni Guells 2 id. 
Feliu Font 1 id. 
El Dr. Señor Canonge Bach. . . 15 id. 
Gaspar Domènech 2 id. 
Lo Señor D. Joseph Santasilia . . 10 id. 
Lo Señor Pera Ramon Villalonga . 8 id. 
Jeroni Alemany 3 id. 
Lo Dr. Niculau Sentandreu . . . 5 id. 
Joan Garriga. . . . 3 id. 
Jeroni Pont 3 id. 
Toni Orlandis 3 id. 
Dn. Josep Beldovi 3 id. 
Juanot Clapes . . . . . . . 5 id. 
El Dr. Mi. Guerau 3 id. 
Pasqual de Boyria 3 id. 
Ramon Sureda 1 0 id. 
Dn Truyols ' . . . . 3 id. 
Dn. Miguel Luis Togores. . . . 3 id. 
Francesch Cotoner 10 id. 
Joan Baptista Carbonell Pre. deu 
lliures 10 id. 
Baltasar Serralta 10 id. 
Don Ramon des Puig 10 id. 
Jauma Ballester de Oleza. . . . 10 id. 
Dn. Nicolau Truyols 10 id. 
Don Jordi Fortuny y Garcia. . . 7 id 
Don Domingo Sureda deu lliures . 10 id. 
Antt. Armengol cinch lliures. . . 5 id. 
Pera Juan Bosch 5 id. 
Antoni Fortuny 6 id. 
Dn. Pera Juan Sureda 5 id. 
Don Jordi Despuig . . . 8 Lliures 16 sous 
Lo Sr Canonge March Antt. C o -
toner 15 Lliures 
Lo Seíior Canonge Bernat Coto-
ner . . . . 1 4 Lliuers 3 Sous 4 diners 
Geroni de Sales 3 Lliures 
D. Juan Sufler 10 id. 
Vicente Mut cinch lliures . . . 5 id. 
Michel Nadal y Fuster Tres lliures. 3 id. 
D. Pedro de Veri tres lliures . . 3 id. 
Miquel Reus menor 3 id. 
Juan Antich de Llorach . . . . 3 id, 
Dr. Raphel Baco 5 id. 
Agusti Gual 3 Mli 
D. Mateu Fortesa 10 id. 
Lo Señor D. Juan Puix . . . . 15 id. 
Don Joseph de Villarrassa prome-
te dar . . 4 Lliures 
Antt. Gual Desmur promete dar , 5 id. 
Jordi Dameto deu lliures. . . . 10 id. 
Mattheu Anglada 5 id. 
Gregori Oleza sinch lliures . . . 5 id. 
El Sr. Joan 3 id. 
Nicolau Andreu Rosiñol de Derle. 1 0 id, 
Nicolau Amengua! sis lliures. . ó id, 
Jordi Senjuan y Sureda , . . . 10 id. 
Ffs. Jily 5 id. 
Juan Garriga 10 id. 
Mes lo Sr. Ffs. Gily 3 0 ravoltons a 
la lengo de aigo en Arta, 
Michel Brondo promet . . . . 5 id. 
Hieroni Sant Joan g id. 
Pera Andreu 3 id. 
Don Albertí Demeto 10 id, 
Dn. Fernando Moix 3 id. 
Genestar Canonge 3 id. 
Miquel Sureda Cenglada. , 3 id. 
Toni Varí 3 id. 
Don Saluador Surede de St. Marti. 10 id. 
Nicolau Borras Pre, de Sta. Maria. 3 id. 
Ffs. De Oleza 3 i d -
SUMA.—760 lliures 10 sous 4 dineri . 
JAIME DE OLEZA Y DE F.SPASA. 
L I S T A 
por orden alfabético de algunos Notarlos 
que ejercieron durante los siglos 
XV, XVI y XVII. 
Ordenada porD. Pedro de Alcántara Peña 
y dedicada a su amigo D. Juan Palou 
y Coll en el año 1887. 
NOMBRES Añoi an que A(ur»n ejaraionda 
dicho* nombras. 
Francesch Agnol 
Miquel Albanell 
Juan Alomar 
Pere Alomar 
Pere Alsamora 
Rafel Amengual 
Barthomeu Amengual 1547. 
Rafel Amengual 
1 4 9 4 . 
1 5 8 8 . 
1 6 5 2 . 
1 5 1 2 . 
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NOMBRES A/IU y ari q u « A b u r a n a j a r a i a n d o 
d i c h a i n o m b r a * . 
A 
Cosme Amengua! 1 6 3 1 . 
Joseph Amer 158». 1 5 9 3 -
Martí Amorós 1 6 2 3 , 1 6 3 5 . 
Juan Armengol 1Ó16, r 6 7 0 . 
Pere Joan Arques 1 6 4 9 . 
Miquel Arrom 1 6 7 9 , 
Juan Miquel Arrom i 6 8 [ . 
líarthomeu Artigues 1 5 8 0 , ' 5 8 4 , 1 5 9 3 . 
Perot Anlí «557-
B 
Bernat Baulenes 1 4 7 3 . ' 5 = 7 ' 
Joan Barber 1 6 4 5 , 
Jordi Barceló 1 6 6 3 , 16C8. 
Rafel Baró 
Honofre Benet IS9S-
Pere Bennassar 
Guillem Bençà 1 6 0 2 , 16 iG, 1 6 8 7 , 
Morens Joseph Beuça 
Rafel Bonet • 5 5 * . ' 5 5 9 -
Juan Bonet '55° ' 5 8 5 , 1 5 9 6 -
Joanot Bonet • 6 0 1 , 1 0 1 3 . 
Pere Juan Bosch ' 5 4 7 -
Antoni Boscha 1 5 4 6 , ' 5 5 5 -
Antoni Jaume Boscha 
Pere Bonafee « 6 5 3 , 1 6 5 4 . 
Alexandro Brondo i 5 * 6 - ' 5 4 ' -
Franeesch Brondo 1 0 0 3 . 
Barthomeu Bramona ' 5 4 9 -
Llorens Busquets 1ÓS7. 
0 
Juan Calafat ' 5 4 * . 1 5 5 8 , - 5 7 3 . 
Matheu Calafat 1 5 7 7 . 
Antoni Caldes ' 5 5 7 -
Juanot Cañellas 1 5 6 1 . 
Joan Cafiellas 1 6 2 5 . 
Franeesch Canyissar « 5 5 4 . 
Franeesch Carles 1 5 6 6 . 
Bonaventura Carles 
Antoni Campaner 
Andreu Caselles ' 5 9 4 . 1 6 0 5 , 1 6 1 1 
Gaspar Casas 1 5 7 ' , 1 5 8 0 . 
Jaume Carbonell 1 5 9 6 . 
Guillem Carreras ' 5 5 9 -
Joan Antoni Carbonell 
y Armengol 1 6 1 9 , 1 6 4 2 . 
Jaume Cerdó 1 6 2 7 . 
Gabriel Ciurana 1 6 0 6 . 
NOMBRES AÑOI EN QU* ftgurin *|ERCIONRJO 
DICHOI n cimbra*. 
0 
Franeesch Coll 'S·'m, 1 5 7 6 . 
GabrielColl rgSr, 1 6 0 8 , 1 6 1 4 , 1 6 3 6 
166 (. 
Andreu Coll 1 6 3 0 , 1 6 4 4 . 
Antoni Caymari 172Ú. 
ç 
Joan Çubater >f>7t. 1 6 8 3 . 
D * 
Juan Delmau ' 5 4 9 -
Franeesch Delmau 
Miquel Desí 1 6 0 8 . 
Bernat Delmau 1 5 2 7 . 
Miquel Domenge 1 5 9 6 , I 6 I T . 
Jaume Domènech 1 6 2 2 . 
F 
Barthomeu Fàbregues 1 6 8 8 , 1 6 9 9 . 
Franeesch Falcó 1 6 3 1 , 1 6 4 0 , 
l )ami:l Feinenía ' 5 ^ 5 -
Francesh Feinenía 1 6 1 3 , > 6 3 9 -
Pere Femenía i 6 5 r . 
Jaume Fee 16Ó7. 
Salvador Ferrer ' 5 3 ° -
Juan Ferrer 1 6 5 1 . 
Mathias Ferrer 1 6 4 5 , 
Juan Ferrà 1 6 2 3 , 1 6 4 1 , 
Franeesch Ferragut 1 6 0 5 , 1 6 0 8 , 1 6 1 4 . 
Andreu Ferragut 1Ó26, I&34 
Barthomeu Ferro 1 6 1 8 . 
Pere Fiol ió 0 0 , 163.1. 
Franeesch Fiol 1 6 1 3 . 
Juan FIu\a 1 6 0 0 . 
Pere Font 
Miquel Font 161Ó. 
Juan Antoni Forci-
manya 1 6 1 5 . 1 6 1 5 , 1 6 3 0 
Melchior Forteza 1 5 8 6 . 
Bernat Forteza . 5 8 6 . 
Miguel Ferrer 1 4 7 0 . 
Andreu Fiol 1 6 8 9 . 
Por la còpia: 
ANT.° M.» PESA, 
(Continuará) 
HISTORIA 
del Colegio d e Nt ra . S r a . d e M o n t e - S i ó n , 
d e la C o m p a ñ í a de d e s ú s , d e la Ciu-
d a d de {Mallorca, d e s d e su prin-
c ip io cor? el o rden d e los 
Rec to re s , y a ñ o s . 
El 3. 0 dia que Tuc el de S. ! J Cruz, dexo la 
Messa con la mesma solemnidad el IV' Rector. 
Predico Fr. Raphael Serra, hombre de grandes 
letras, edad, y nombre en todas estas Islas. 
Assistieron las mismas cabeças, de los Señores 
()bispo, Virey, etc. como el i.° y z." día. A la 
tarde se dixeron las vesperas como antes. Luego 
vino la procession de la Iglesia Mayor con 
todas las confradias con sus pendones; con to-
das las Parrochias, y Religiones; y el Sor. Obis-
po de Pontifical, con el Sor Virey, Magistrados 
y Jurados etc. con musica. Passando la proces-
sion por N , , r l Iglesia cantauan varios motetes 
los Infanticos de NV Sera, de Lluch, que el 
Prior de aquella Iglesia hauia embiado. Fue 
toda esta procession solemnissima, de g.1 con-
curso, y mucha devoción. 
A la noche Sor. Virey con toda la caualle-
ria hizo un passeo general. V los Señores Mer-
caderes de la Lonja delante delta hauian puesto 
el Castillo de Pamplona: Y como en aquella 
batalla fue herido el B.'° P . c Ignacio. Fue cosa 
digna de ser vista. Desta manera se concluyeron 
las fiestas de la Beatificación de X." B.'° P . ( 
Ignacio, conforme aqui estan cifradas, y en la 
Annua raanuscripta estan mas estendidas. 
Lo que en estas fiestas se consideró, íue i.° 
la deuocion, conspiración, y Vnion S." de 
todos en festejarlas, 2.° darnos Dios lluuia, que 
era necessària; 3 " n o suceder pecados, ni des-
gracias que se supiessen: 4 . 0 el hauer sucedido 
casi euidentes milagros, los quales arriba estan 
referidos, 5 . 0 quedar toda la gente a la fin con-
tenta, alegre y edificada. 
El 18 de Julio llegaron de Barcelona a este 
Coll.° el P . = Gheronimo Lagaria, que vino para 
leer curso, y el P." Guillermo Fiol, que vino 
para leer Gramática: y los dos leyeron algunos 
años en este Coll." como en el siguiente Capi-
tulo se dirá 
El mismo dia que fue el 1S dc Julio llego 
auiso, como el P," Blas Vaylo, hauiendo sido 
rescatado en mil y quinientos escudos, contado 
el rescate, dadiuas y otros pertrechos: y dexando 
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en Argel al H,° Juan Alcover, por no poder 
mas, se vino con una saetía, y toco en Alcudia; 
escríuiendo de alli, luego se partió para Catha-
luna; y desembarcó en la costa de Cathaluña 
junto a Palamós; y llegó a Barcelona con los 
mismos vestido i de eselauo: y en nuestro 
Coll.° dc Barcelona se vistió de Manteo y 
solona al modo de la Compañía y poco des-
pués se fue de Barcelona a Çaragóça. 
El i.° de Agosto llego el P.' Joseph de 
Vellegas N.'"1 Prouincial, a Bañabufar con las 
Galeras de Sicilia que passauan moriscos a 
Berbería: y a 2 llegó a este Coll." para visitarle 
con su compañero, que era el P." Pedro Conti-
nente. Vinieron con el 6 H 0 5 nuestros estu-
diantes, llamados: Pedro Orobio, Pedro Calba-
lan, Emanuel Pamplona, Eran. ' 0 Coli, Franc. c o 
Marrachina, y Jayme Palau, que trahia para que 
oyessen el curso de Arles del IV Hieronimo 
Lagaria cn este Coll." Luego el IV Provincial 
Villegas empeço la visita deste Coll.0 la quat 
prosiguió y concluyo con summa deligencia, y 
perficion dentro de vn mes: y la dexo escrita y 
firmada. 
A 15 de Agosto deste mismo año 1 6 1 0 hizo 
professión de 4 votos en manos del P. e Joseph 
Villegas que dixo la missa en el Altar mayor 
de X."- Iglesia cl IV Melchior Miralles. Consta 
cn el libro de los votos fol. 8 2 . 
El mismo dia esto es el 1 5 de Agosto hizo 
los votos de coadjutor temporal formado en 
manos del mismo P, c Prouincial. el H.° Bar-
thome Roca, consta cn el libro de ios votos 
fol. 1 0 4 . 
A 18 de Agosto embio el P.* Prouincial con 
vna barca armada a los H - o t Valero Piquet 
y Pedro Val, que hauian leydo gramática en 
este Coll.° casi 3 años y con ellos fueron 5 
Nouicios, que el mismo P. c Prouincial hauia en 
este Coll.° llamados Miquel Sòcies, Miquel 
Thomas, Bemardino Segui, Company y Vidal, 
estos dos últimos no perseueraron; sino los 3 
primeros. Xo fueron escritos los nombres des-
tos en el libro de los Nouicios; porque no 
hizieron aqui la prouación, sino en ser recibi-
dos fueron embiados. 
En los primeros dc setiembre se publico 
cartel que empegaría cl curzo el P," Hieronimo 
Lagaria a 13 del mismo. 
El 4 de Setiembre hauiendo el P. 1 Joseph 
dc Villegas dado fin, escrito y firmado la visita, 
se partió con vna barca armada para Val." con 
su compañero el P." Pedro Continente, y con 
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los P." Ignacio Blane y Matheo Requer con el 
H.° Lorenço Garrigues, y con vn H.° Coadjutor 
temporal llamado Badia. . 
Los officios que el P. e Joseph dc Villegas 
en su visita dexo escritos fueron los siguientes: 
P.« Juan Torrens Rector y examinador dc 
los pret." 
P." Melchior Miralles Ministro consultor. 
P . e Gabriel Bolicher consultor y pref.10 de 
la Cong.°" e Iglesia. 
P. ' Matheo Marimon confessor, prefecto de 
Spu. escuelas cacos, lector. 
P.« Andrés Moragues consultor, prefecto de 
escuelas menores. 
P. e Garcia Royo consultor, Admonitor con-
fessor de casa etc. 
P. ' Juan Greques confessor de los sacer-
dotes 2° loco. 
P. e Miquel Redo Procurador. 
P. ( Vincente Arcayna lector del curso, 
preft." de la Cong. o n 
P.' H i e r . m o Lagaria lector de menores. 
H,° Joseph Ramoy de Mayores. 
H.° F r a n c / 0 Carulla lector de Medeanos. 
A 10 de Setiembre el P. e Andrés Moragues 
prosiguió la Classe de Retorica, supliendo por el 
H.° Piquer que la leya, y hauia ydo a tierra firme. 
A i 2 de Setiembre el P.* Moragues hizo en la 
Iglesia una oración de Renouatione Studiorum, 
con assistència de mucha gente y calificada. 
A 13 de Setiembre empego de leer el Curso 
de Artes el P . c Hiern." 1 0 Lagaria con 6 H.°* de 
la Compañía y cerca de 50 estudiantes seglares. 
A 2 3 de Setiembre llegaron de Val. 1 a este 
Coll." el P.' Raphael Oller para ser predicador 
deste Coll.° y el H.° Gabriel Carrio natural de 
Hinca para scruir y residir cn este Coll." 
A 5 de Octubre deste año 1 6 1 0 se compro 
el Rafal de Son Ferrá del Dor. Damián Ferra 
que esta junto a la Heredad nuestra de St. Juan 
en precio de 1 5 0 0 II. par teen censal, y parte 
en contado. 
En 22 de Deziembre murió el l l l . n 1 ° Señor 
D. Juan Villaragut Virey de Marorca hombre 
deuoto y bienhechor de la Compañía. Hallá-
ronse para ayudarle a bien morir, y en su 
muerte los P . " Juan Torrens Rector deste 
Coll.° y Gabriel Bolitxer, que solia confessar a 
la Señora Vireyna su Muger. Fue este Virey 
Justiciero, y gouernó bien todo el tiempo que 
tuuo el cargo hasta su muerte. 
JAIME DE OLEZA Y DE ESPASA. 
(Continuará) 
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Belhefte zur Zeltschriff llir Romanische 
Philologle. I Heft 66 | SINTAXI CATA-
LANA I segons ios escrits, en prosa de | 
Bernat Metge l (1398) | per ¡ Anfós Par | 
Halle (Saale) | Verlag von Max Niemeyer | 
1923.-Un vol. de 580 planes de 246 X 
164 mm. 
Aquesta obra, de la qual hem rebut un 
exemplar, és un estudi documentat de Sintaxi 
Catalana fet damunt les obres en prosa del 
gran estilista català del segle XIV Bernat 
Metge. 
Les obres que l'autor estudia del príncep 
de les lletres catalanes i escrivà dels reis Joan I 
i Martí I són «El Somni», acabat d'escriure 
l'any 1 3 9 8 , i la traducció de Petrarca «Historia 
de Valter e Griselda». 
L'estudi és duit a terme segons el mètode 
preconitzat pels mestres de la moderna filologia 
romànica, especialment Meyer- Lübke, que con-
sisteix en distribuir les matèries segons els ele-
ments de la proposició. L'autor comença pels 
mots declinables (noms, adjectius i pronoms) 
i passa després a la determinació dels substan-
tius, adjectius i adverbis, i a la coordinació en 
ses diferentes formes. Entrant ja d i ple en la 
matèria pròpia de la Sintaxi, fa un estudi com-
plet de la proposició simple i de la proposició 
composta, i estudia, finalment, la construcció 
de les parts deljdiscurs. 
L'obra en conjunt és una valiosa contribu-
ció a l'estudi de la Sintaxi Catalana. 
Llàstima que l'autor empri, en la part expo-
sitiva, una ortografia anticuada i un llenguatge 
arcaic fora mida, tot lo qual, al nostre entendre, 
deslluu molt el conjunt de l'obra, fent la sem-
blar envellida abans d'hora als ulls dels lectors 
acostumats a l'ortografia i llenguatge moderns. 
Mostra d'això és l'ús dels articles arcaics «lo, 
los», grafies com «ab», ús de la grega y i eh, for-
mes com «describexen», «precchir» i expres-
sions com «és vijarés», «no es als que», «he 
cuydat eren assats», «ne tenim bona res», etc. 
que se troben a cada passa. 
El fons de l'obra és interessantissim, i creim 
que la sistematització que del mateix fa l'autor 
és en certada i profitosa pels estudiosos. 
y.B. 
ESTAMPA D'EX GUASP. 
